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Razvoj koncepta andragogike 
v 
C e zelimo razumeti, kako se je razvijalo 
izobrazevanje odraslih v praksi, je treba razu-
meti razvoj koncepta andragogike. V tern 
prispevku bi lahko namesto izraza andragogi-
ka uporabili tudi izraz izobrazevanje odraslih, 
saj se vcasih v anglosaskem svetu uporabljata 
kot sopomenki. Izraz andragogika smo tokt·at 
uporabili, da bi povezali Severna Ameriko in 
Zahodno Evropo, kjer je izraz adragogika v 
uporabi in oznacuje vedo o izobrazevanju 
odraslih. Tudi na univerzi v Montrealu v Ka-
nadi se je uveljavil izraz »andragogie«. 
0 andragogiki govorimo tudi zato, ker meni-
mo, da se morajo studenti izobrazevanja 
odraslih ukvarjati tudi s tern, kar veda andra-
Zgodovina nefor-
malnega izovraie-
vanja je stara to-
liko kot Clovestvo. 
gogika je, tj. preucevanje raz-
voja misli, teorije, programov 
in konceptov v povezavi s stu-
dijskim podrocjem izobraze-
vanja odraslih. Tistim, ki di-
plomirajo iz andragogike, naj 
denimo ne bi bila neznana ne-
katera imena, kot so »Mecha-
nics' Institutes,! Women's Institutes,2 The 
Workers' Educational Association,3 The An-
tigonish Movement,4 The National Farm Ra-
dio Forum«,s pa tudi koncepti, kot so mathe-
tika,6 vsdivljenjsko ucenje, vsezivljenjsko 
izobrazevanje in skupnostno izobrazevanje. 
Spoznati razvoj andragogike je torej pomem-
bno za to, da dosezemo strokovnost v izobra-
zevanju odraslih. 
V tern prispevku uporabljamo izraz andrago-
gika kot rdeco nit, na katerega nizamo vpra-
sanja, s katetimi se izobrazevalci odraslih 
srecujejo ze dolga leta, vsakokrat, ko skusajo 
opredeliti svoje polje prakse in teorije. Kon-
cepti, ki jih uporabljamo, so za zgodovino na-
se stroke pomembni. Velika prizadevanj za 
razvoj pravega izrazja v izobrazevanju odra-
slih in razumevanje intencionalnega ucenja 
odraslih je teoreticne in metodoloske narave. 
ZGODOVINA ANDRAGOSKE MISLI 
Zgodovina neformalnega izobrazevanja za 
otroke in odrasle je enako stara kot zgodovina 
Clovestva. Ni zivljenja brez ucenja ter izobra-
zevanja in ljudje so zmeraj, da bi preziveli ter 
razumeli in ustvarjali, organizirali svoje uce-
nje. V tern prispevku uporabljamo izraz izo-
brazevanje v povezavi z organiziranim ali in-
tencionalnim ucenjem. 
Izvor koncepta in terminologije 
V 18. in 19. stoletju je vee dejavnikov vp1iva-
lo na to, kako je ucenje organizirano, pa tudi 
na vsebino in kraj ucenja. Med te dejavnike 
spadajo: industrijska revolucija, prebivalstvo, 
ki je zapustilo podezelje in odslo v mesta, da 
bi naslo delo v tovarnah in drugacno delo; 
vse vecja izpopolnjenost navigacijske tehno-
logije, vojna, trgovina; stevilna zasebna 
zdruzenja, ki so nastala za izobrazevanje 
mnozic, pogosto nepismenih oseb (denimo 
drustvo za spodbuj anje krscanskega vedenja, 
drustvo za spodbuj anje nadatjenih iz revnih 
lz teorije za prakso 
slojev in drustvo za sitjenje uporabnega zna-
nja). V tistih casih so ustanavljali razlicne or-
ganizacije, vse pa so imele izobrazevalno raz-
seznost (kot smo ze omenili: instituti strojni-
kov v Angliji, 1925, zadruge, sindikati, kore-
spondencna drustva in oddelki izobrazevanja 
odraslih na univerzah). 
Te in druge organizacije ter dejavnosti so med 
delavskimi mnozicami povecevale moznosti 
za ucenje (tudi moznosti za opismenjevanje, 
vsaj toliksno, da so bili delavci sposobni bra-
ti). Hitro povecevanje stevila izobrazevalnih 
programov za odrasle je pomenilo tudi, da je 
veliko nacrtovalcev programov imelo moz-
nost opazovati odrasle pri ucenju in tudi preu-
citi dejavnike, ki odrasle motivirajo za uce-
nje, spodbujajo njihova vrednotenje znanja in 
nacine, kako pridobljeno znanje uporabiti. 
Kljub temu je bilo poucevanje odraslih sprva 
podobno predvsem poucevanju otrok, saj so 
bili pogosto v rabi avtoritaren nacin pouceva-
nja in predavanja. 
V knjigi Thomasa Po lea najdemo enega prvih 
podrobnih opisov novih sol za odrasle in naj-
verjetneje tudi prvi pregled zgodovine angle-
skega izobraievanja odraslih. Thomas Pole je 
bil zdravnik in med drugim tudi clan bristol-
skega drustva za poucevanje revnih odraslih v 
branju svetega pisma. Njegovo delo iz leta 
1814 ima naslov Zgodovina izvora in razvoja 
sol za odrasle. v njem je moe najti »porocilo 
o nekaterih blagodejnih vplivih izobrazevanja 
na moralni znacaj revnih delavcev; razmislek 
o tern, kako se lahko njihova storilnost z zna-
njem poveca in vpliva na blaginjo druzbe v 
celoti«. Knjigi je dodan tudi pravilnik o 
upravljanju in organizaciji sol za odrasle. Po-
le se v tern delu pritozuje, da »si prostovoljci 
mocno prizadevajo za vzgojo otrok, vendarle 
so ta prizadevanja neuspe8na ali premajhna, 
kar dokazuje veliko stevilo revnih delavcev«. 
»Taksnih, ki so ze v zrelih letih, ki so ze utr-
peli veliko skodo zaradi neznanja in neizobra-
zenost, ki vladata med njimi.« Pole je v an-
glosaskem svetu eden prvih, ki je opozoril na 
pojav izobrazevanja odraslih in na njegov po-
men za druzbo. Tako je skoval in uvedel izraz 
izobrazevanje odraslih. 
V njegovih casih so pojmovali osnovno solo 
kot dejanje usmiljenja in tako so se sirile pro-
stovoljno organizirane sole, pa tudi nabozna 
literatura za otroke. In odrasle. Ti in drugi 
programi so bili morda kasneje temelji za na-
stanek teorije ljudskega izobrazevanja. 
Ustanova, ki so jo ustanovili v tistem casu ter 
je morda po svoji naravi najbolj inovativna in 
je imela najvecje dolgorocne posledice za 
izobrazevanje odraslih, je ljudska visoka sola. 
Na Danskem jo je ustanovil N. F. Grundtvig 
(1783- 1872). Warren (1989) opozarja, da se 
je Grundtvig z ustanovitvijo teh sol za odra-
sle odzval na izobrazevalni sistem otrok in 
neprimernost tega izobrazevanja za zivljenje. 
Warren pravi: »Crne sole na Danskem ... spo-
minjajo na nemski model , ki je silil ljudi po 
lestvici navzgor ali pa ven iz sol, pac glede na 
to, koliko so uspesni v neskoncnem pomnje-
nju, taksnem brez sledu custev ... Taksno ti-
ransko postopanje prej zadusi, kot razsvetli 
razvoj cloveske duse ... « (str. 216) Warren na-
daljuje: »Ker sole, kot si jih je zamislil 
Grundtvig, takrat niso obstajale, mu ni pre-
ostalo drugega, kot da jih ustanovi. V taksnih 
ljudskih solah bi studente spodbujali k raz-
cvetu, in ne k prilagajanju (str. 216) ... Preda-
vanj v taksnih solah ne sme biti , kajti studenti 
niso tam samo zato, da jih ucitelji poucujejo, 
marvec tudi zato, da sami uCijo svoje ucite-
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lje.« (str. 217) Warren opozarp tudi na 
Grundtvigov pomemben vpliv na ameriskega 
teoretika in praktika izobrazevanja odraslih 
E. C. Lindemana. 
Davies (1931) poudarja, da je »Grundtvig 
sovrazil ucne metode, ki so bile le teoretizira-
nje brez povezave z resnicnim izkustvom« 
(str. 89). V nadaljevanju se posveti Grundtvi-
govim razrnisljanjem o izobrazevanju: 
Pomembna 
preloJ?lnica v 
razvoyu 
andragogike je 
ustanovitev 
ijudskih visokih 
sol na Danskem. 
»Grundtvig je mnenja, da od 
osemnajstega leta v Cloveko-
vem zivljenju nastopi cas >dU-
hovnega ustvarjanja<, kar da 
izobrazevalcu veliko svojskih 
priloznosti. Tako bi bilo izo-
brazevanje nepopolno in ne bi 
doseglo svojega namena, ce 
ne bi upostevali posebnih 
zahtev tega zivljenjskega ob-
dobja in ce sole za mlade lju-
di ne bi dale tern mladim tudi 
uka za zivljenje, poleg tehniskega in poklic-
nega uka. Gre za taksno izobrazevanje, ki bo 
mladim omogocilo, da se po koncani soli sa-
mi naprej izobrazujejo.« (str. 87) 
Osnovni namen ljudskih visokih sol je bil da-
ti kmetom izobrazbo. Razsirile so se najprej v 
druge skandinavske dezele, nato pa se dru-
gam, in so precej vplivale na razvoj teorije 
izobrazevanja odraslih. 
Vpliv humanisticne drufbene 
teorije 
Stevilni dejavniki so v 19. stoletju hkrati zelo 
vplivali na razvoj zamisli o izobrazevanju 
odraslih v 20. stoletju. Pogostna primerjava 
izobrazevanja, potreb in izkusenj otrok ter 
odraslih, odziv na avtoritarno poucevanje in 
nezivljenjsko mehanicisticno ucenje in pre-
vladujoca uporaba metode predavanj (meta-
de, znaCilne za pedagogiko tistega casa) so 
spodbudili mnoge, da so zaceli obravnavati 
izobrazevanje odraslih drugace od izobraze-
vanja otrok. Razvoj zarnisli o izobrazevanju 
Jz teorije za prakso 
odraslih je poudaril neformalno naravo tega 
izobrazevanja, se posebno v nasprotju s for-
malnim izobrazevanjem. 
Obstajali so tudi drugi vplivni druzbeni 
dejavniki. Pomembnejsa je postala humani-
sticna teorija. Vplivalaje zlasti na tiste, ki so 
se ukvarjali s konceptualizacijo prakse izo-
brazevanja odraslih. Taksna teorija je pustila 
za seboj pedagosko tradicijo in vse vecje 
stevilo izobrazevalcev odraslih je v tern vi-
delo moznosti zase. Razsvetljenstvo 18. sto-
letja je nasprotovalo silam, ki so grozile clo-
vestvu, kot je industrializacija, pa tudi poli-
ticnim silam, ki je ogrozale kulturno samo-
podobo. Govorimo o zgodnjem razvoju 
druzbenih ved, taksnih, kot jih poznamo da-
nes. Razvoj teh ved, med katere se uvrsca 
tudi andragogika, je spremljal razvoj huma-
nisticnih ved. 
Griffin (1987) meni, da so vse do konca 19. 
stoletja »ideje in koncepte izobrazevanja 
odraslih pojmovali predvsem kot vajo v apli-
kativni teoriji ucenja odraslih v druzbenem 
ene, daso 
du in da bo 
.e @e spodbudno. 
S{) 'izr}~razeyalni proces, zn 
spras~vali o vlogi ucitelja in u 
piso -, e,,vlogi, tako da so 
istega, ki 
, .ki se uqi. 
~Pt!mlj~=asoma 
&enbih. 
lz teorije za prakso 
kontekstu« (str. 159), in nadaljuje: »lzvor di-
skurza 0 ucenju odraslih sega v devetnajsto 
stoletje. Iskati ga je predvsem v razliCicah so-
cioloskega funkcionalizma, politicnega libe-
ralizma in v teoriji napredka ter sprememb. 
Te izobrazevalne ideje, drugacne od drugih v 
solo usmerjenih izobrazevalnih teorij, se niso 
spreminjale zaradi ideoloskih razhajanj jav-
nega mnenja. Posledicno je bilo mogoce bolj 
sistematicno analizirati izobrazevanje odra-
slih v odnosu do alternativnih modelov druz-
bene politike in ga tako na nek nacin pribliza-
ti politiki blagostanja in redistribucije boga-
stva, s katero se izobrazevanje odraslih veli-
kokrat povezuje.« (str. 159) 
Koncept ucenja v humaniziranem druzbenem 
kontekstu je od zacetka pa do srede 20. sto-
letja mocno vplival na siritev uporabe kon-
ceptov in terminologije andragogike. 
ANDRAGOGIKA V 20. STOLETJU 
Eugen Rosenstock, nemski raziskovalec 
druzbenih ved in uCitelj na delavski akademi-
ji v Frankfurtu, je.leta 1924 znova uvedel, ta-
ko pravijo, izraz andragogika. Zavzemal se je 
za to, da bi v izobrazevanju odraslih upora-
bljali posebno metodo in razvili drugacno 
teorijo, kajti ni dovolj , da pedagoske koncepte 
»prevedemo« v izobrazevanje odraslih. 
Z razvojem nove izobrazevalne misli se je po-
zornost osredotoCila na izobrazevanje odra-
slih kot podrocje prakse in studijsko podroc-
je, kar pomeni, da so se v povezavi z izobra-
zevanjem odraslih uveljavili posebno znanje 
in raziskave. Tako so leta 1929 priredili prvo 
svetovno konferenco o izobrazevanju odra-
slih. Potekala je v Veliki Britaniji pod okri-
ljem svetovne zveze izobrazevanja odraslih. 
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Namen konference je bil spodbuditi medna-
rodno sodelovanje v izobrazevanju odraslih. 
MEDNARODNA SIRITEV 
IZOBRAZEv ANJA ODRASLIH IN 
UPORABA IZRAZA ANDRAGOGIKA 
Leta 1947 je Unesco ustanovil oddelek za izo-
brazevanje odraslih. Temu so sledile svetovne 
konference o izobrazevanju odraslih, in sicer 
leta 1949, 1960, 1972, 1985 in 1997. Konfe-
renca leta 1960 je potekala v Montrealu. To 
naj bi zrcalilo vidno in vodilno vlogo Kanade 
v mednarodnem merilu. Leta 1964 je Unesco 
uvedel eksperimentalni svetovni program pi-
smenosti , leta 1965 pa je mednarodni odbor 
Unesca za razvoj izobrazevanja odraslih spre-
jel porocilo Paula Lengranda in nacela vse-
zivljenjskega izobrazevanja. Ustanovitev 
mednarodnega sveta za izobrazevanje odra-
slih leta 1973 in razlicni dogodki , ki jih je 
svet kasneje organiziral, ter razvoj univerzi-
tetnega dodiplomskega studija izobrazevanja 
na posebnih oddelkih za izobrazevanje odra-
slih ali studij andragogike v vecini kanadskih 
regij so pripomogli k specializiranosti izobra-
zevanja odraslih. R. Kidd, C. Titmus (citirano 
v Husen $ Postlethwaite, 1985) v Mednarodni 
enciklopediji izobrazevanja navajata, da so v 
nekaterih ddavah, posebej v Evropi , skovali 
izraz andragogika. V dolocenih predelih sve-
ta tega izraza niso zeleli sprejeti, vendar se v 
vecini ddav, kjer se je izobrazevanje odraslih 
razmahnilo v praksi , strinjajo, da je podrocje 
andragogike posebno studijsko podrocje ali 
veda (100). Podobno je poudarila v svojem 
zapisu o socialisticnih ddavah Livecka (citi-
rano v: Husen & Postlethwaite, 1985): potre-
ba po razvoju svojskih nacel in prakse izobra-
zevanja odraslih je privedla do oblikovanja 
koncepta andragogike. Raziskovanje v Jugo-
slaviji, na Madzarskem, pa tudi na Poljskem, 
se je osredotocilo na razvoj teorije izobraze-
vanja odraslih in njene uporabe. Ceprav izra-
za andragogika v drugih socialisticnih dda-
lz teorije za prakso 
vah niso sprejeli, se je tamkajsnje raziskova-
nje vendarle ubadalo z enakimi vprasanji , se 
posebej z vprasanji o vlogi izobrazevanja 
odraslih v sistemu vsezivljenjskega izobraze-
vanja in vprasanji o izobrazevanju odraslih v 
socializmu (str. 175). 
W. Rokicka, dokumentalistka v mednaro-
dnem Unescovem uradu za izobrazevanje je 
zapisala (v svoji zasebni korespondenci s 
Shirley Wigmore z ontarijskega instituta za 
izobrazevalne vede), da- ceprav je izraz an-
dragogika moe najti v nekaterih Unescovih 
dokumentih- Unesco rabe tega izraza ne pri-
poroca in ga v svojih izdajah tudi redko upo-
rablja. 
Ceprav so v nekaterih predelih sveta izrazu 
andragogika nasprotovali, se je precej razsiril, 
kot kaze studija Clauda Touchetta (1982), pro-
fesmja andragogike na univerzi v Montrealu. 
Touchette poudarja pomensko raznolikost 
izraza in pravi, da je »andragogika v anglosa-
skem svetu sopomenka izobrazevanja odra-
slih« in da - ceprav so v francoski razlicici 
Unescove publikacije s 4. konference o izobra-
zevanju odraslih leta 1985 v Parizu uporabili 
izraz andragogika - v angleski razliCici izraz 
nadomesca »continuing education« - perma-
fz teorije za prakso 
nentno izobrazevanje (str. 26). Touchette tudi 
poroea: »Glede na podatke ponuja studij an-
dragogike 17 univerz oct 95 (tj. 18 odstotkov 
vseh univerz); te univerze je moe najti v Italiji, 
na Svedskem, Poljskem, v Jugoslaviji, Quebe-
cu, Dominikanski republiki, Tanzaniji in lndi-
ji. Omenjene niso univerze v Venezueli, Peru-
ju, Kostariki, Nemeiji in na Nizozemskem, ki 
prav tako ponujajo programe andragogike. V 
Quebecu pa izraz andragogika zajema vse raz-
seznosti pojava izobrazevanja odraslih, ki ne 
more biti zgolj metodika ali naCin, kar zago-
varjajo v publikacijah, napisanih v angleskem 
jeziku. Taksna siroka opredelitev izvira iz 
nemske in jugoslovanske konceptualizacije 
andragogike.« (str. 27) 
SKUPNE ZNACILNOSTI RAZLICNIH 
IZRAZOV 
Morda je eno najbolj poglobljenih razmisljanj 
o andragogiki v Evropi v elanku Ger Van 
Enckevorta (1971), strokovnjaka, ki je bil za-
poslen v nizozemskem centru za izobrazeva-
nje odraslih. V elanku Andragologija: nova 
znanstvena disciplina navaja znaeilnosti an-
dragogike, kot jih je opisal Ten Have, in to, da 
je »andragogika druzbeni pojav posebne vr-
ste (str. 44) ... , tako da je ni moe obravnavati 
zgolj kot uporabo behavioristienih znanosti 
in/ali sociologije (str. 45-46) ... (in) je priza-
devanje za to, da zginejo pregrade med razli-
cnimi oblikami andragoske dejavnosti in teo-
rije« (str. 46). 
»Ce govorimo o tern, kako se gradita teorija 
in raziskovanje izobrazevanja odraslih v 
Vzhodni Evropi,« poudmja Kanadcan Jindra 
Kulich (1984), »moramo vedeti, dana izobra-
zevanje odraslih v vzhodnih evropskih dda-
vah gledajo zelo siroko in vkljucujejo vanj tu-
di formalno in neformalno izobrazevanje ter 
kulturno-prosvetne in kulturno-izobrazevalne 
programe. Ze od poznih petdesetih let v 
Srednji Evropi in v Vzhodni Evropi burno 
razmisljajo o polozaju studija izobrazevanja 
odraslih znotraj sistema druzbenih ved. « (str. 
128) Kulich meni , da poljski avtmji obcutno 
drugace razpravljajo o uporabi andragogike 
in o njenem odnosu do pedagogike. Nekateri 
trdijo, da je »andragogika neodvisna znanost, 
ki prinasa mnoge druzbene posledice in je s 
pedagogiko tesno povezana« (str. 129). Po 
Kulichu pa izraza adultna pedagogika in an-
dragogika uporabljajo »izmenicno in tako 
imenujejo studij izobrazevanja, samoizobra-
zevanja in usposabljanja delovne mladine in 
odraslih« (str. 128). V teh zapisih se vidi, da 
ni pravega sporazuma o andragogiki, tj. o 
tern, ali je to znanstvena disciplina, ki jo vca-
sih umescajo med druzbene vede. Kulich po-
vzema: »lzraz adultna peda-
gogika je v pisanju vzhodno-
evropskih piscev pogosten in 
ceprav povezava z opredelitvi-
jo pedagogike kot izobrazeva-
nja otrok in mladine zares ni 
utemeljena, je izraz vendarle v 
sozvocju z vzhodnoevropskim 
V svetovnem 
merilu pravega 
sporazuma o 
enotni rabi izraza 
andragogika ni. 
pogledom na pedagogiko, kot znanostjo, ki 
zaobjame prav vse na podroeju izobrazeva-
nja.« (str. 135) 
Precej literature je moe najti tudi o pomenu in 
vlogi andragogike, vendar bomo za naso rabo 
izloCili samo nekaj primerov. »Andragoska 
skupina« (1981) na univerzi v Nottinghamu 
govori o pedagogiki z odraslimi v nasprotju z 
andragogiko in preuci podmene, na katerih, 
po njihovem prepricanju, temeljijo kontinuum 
in dva pola, ki sta mocno vsaksebi, tj, tradi-
cionalno in napredno izobrazevanje. V afri-
skem kontekstu pa Kabuga (1977) meni, da 
»je izobrazevanje, ki uporablja tehnike peda-
gogike, v katerikoli ddavi zatiralsko, da ljudi 
dusi in jih podreja ... in da temelji na avtorite-
ti ucitelja, pa tudi na staticni kulturi« (str. 2). 
Tako je uporaba andragogike pomembna in 
primerna na vseh ravneh. 
Na zadnje D. Savicevie (1968) odgovarja: 
»Andragogika je razmeroma neodvisna znan-
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stvena disciplina znotraj izobrazevalnih ved. 
To pomeni, da andragogika ni >veja< pedago-
gike, cetudi je sestavni del splosnih izobraze-
valnih ved. Ostra locnica pa je potrebna med 
pedagogiko in andragogiko, kajti obe preucu-
jeta izobrazevalne procese toda na razlicnih 
podrocjih.« (str. 52) 
ANDRAGOGIKA IN KAKO JO VIDIJO 
VZDA? 
Leta 1926 je Lindeman objavil publikacijo 
Andragogika: metoda poucevanja odraslih, in 
sicer v »Worker' s Education Journal«. Se vee, 
objavil je tudi knjigo Pomen izobrazevanja 
odraslih. Naslednje leto sta Anderson in Lin-
deman objavila publikacijo Izobrazevanje z 
izkustvom. Ceprav je v vseh teh delih upora-
bljen izraz andragogika in je taka uveden v 
ZDA, se je izraz vendarle uveljavil sele stiri-
deset let kasneje. 
V ZDA se je izraz 
andragogika 
uveifavil v poznih 
GO. letih. 
V delu Pomen izobrazeva-
nja odraslih Lindeman 
(1926/1961) izraza svoje pre-
pricanje o humanosti izobra-
zevanja: »Najpomembnejse v 
izobrazevanju odraslih je 
ucencevo izkustvo. c e je izo-
brazevanje zivljenje, potem je tudi zivljenje 
izobrazevanje (str. 6) ... Najboljsa ucna meto-
da je tista, ki nastaja iz izkustvenih situacij 
(str. 115) ... Prvi korak k osvoboditvi pa je ti-
sti, ki ga naredi posameznik, ko zacenja razu-
meti , kaj ga omejuje, onemogoca ali podreja. 
UCimo se biti svobodni, ko vemo, zakaj prav-
zaprav zelimo biti svobodni in kaj se postav-
lja nasi zelji po robu.« (str. 46) 
Poleg tega je zapisal svoje pojmovanje izo-
brazevanja odraslih. To je proces, ki ima tr-
den smisel in namen: »Moja koncepcija izo-
brazevanja odraslih temelji na tem, da je ta 
proces kontinuiran in da v tem procesu priha-
ja do vrednotenja izkusenj , da gre za metodo 
osvescanja, s katero se naucimo siroko raz-
Iz teorije za prakso 
preti oci in iskati pomen (str. 85) .. . ce je izo-
brazevanje natanko po pravilih, je morda pri-
prava za zivljenje, vendar je izobrazevanje 
odraslih sredstvo za spreminjanje zivljenja 
(104) ... Ucitelji mladih mislijo, daje njihova 
naloga v tem, da ucence privzgojijo za taksno 
ali drugacno obnasanje; ucitelji odraslih pa 
morajo zmeraj znova odkriti, kako prakticne 
izkusnje odraslih lahko ozivijo predmet po-
ucevanja: namen izobrazevanja odraslih je 
dati pomen posameznim kategorijam izku-
stva, in ne klasifikaciji znanj.« (str. 123) 
Ceprav je Lindeman pisal o andragogiki in je 
bil pod evropskim vplivom, v svojih obse-
znejsih besedilih vendarle uporabi izraz »izo-
brazevanje odraslih«, pri cemer ne pozabi 
povedati, da gre za sopomenki. Prav tako na-
sprotuje ortodoksnemu pedagoskemu izobra-
zevanju in isce poglobljene alternative ter 
idealisticno metodo izobrazevanja odraslih. 
V ZDA JE ANDRAGOGIKI UTRIA 
POT PROGRESIVNA TEORIJA 
Se posebej v zacetku 20. stoletja se je v Ka-
nadi in ZDA razvijala progresivna teorija, in 
sicer socasno z uvajanjem koncepta andrago-
gike v Evropi. Progresivna teorija ali filozofi-
ja je spodbujala osvobajanje s pomocjo razu-
ma in povezavo izobrazevanja z vsakdanjim 
zivljenjem. 
Druzbeni, zemljepisni, politicni in gospodar-
ski okvir je v Kanadi zmeraj odlocilen za to, 
cesa se odrasli ucijo, pa tudi, zakaj in kako se 
ucijo. Nove paradigme v praksi so nastale na 
podlagi delovanja nekaterih organizacij, kot 
so antigonsko gibanje, instituti strojnikov, de-
lavsko izobrazevalno zdruzenje, zenski insti-
tuti, Banffova sola lepih umetnosti, mejni ko-
lidz, in na podlagi razvoja izobrazevanja 
odraslih na univerzi . Ti programi (gl. Draper) 
in mnogi drugi so zeleli siriti moznosti za 
izobrazevanje in ucenje odraslih; uvesti ino-
vativne nacine organizacije in podajanja izo-
fz teorije za prakso 
Izob:r<tZevaki so v pro;gresivizmu ocrkri1i 
nao~n za dea:no~~tiza. . ; an;j;~1; .. di~w;:§o 
toreJ prednost resevanJ ; blemov ltl na-
cin,lf1 O§;~~~:lot([);;. ?:~~e~n~j 
br<tZevalnih programov; upostevati ekonom-
ske in druge razmere vsakdanjega zivljenja; 
uvesti prizadevanje za humanizacijo druzbe. 
Te spremembe je osvetlilo pisanje Fitzpatric-
ka, Corbetta in Kidda, podobno kot delo Co-
adyja Gospodarji svoje usode (1939). 
V ZDA je Malcolm Knowles (1970) z delom 
Moderna praksa izobrazevanja odraslih: an-
dragogika nasproti pedagogiki razburkal du-
hove in pritegnil pozornost k andragogiki v 
okviru Severne Amerike. V tern delu je prika-
zal svoje zacetno pojmovanje pedagogike in 
andragogike kot dveh locenih ved z nasprotu-
joCimi si izobrazevalnimi ideologijami. Meni, 
da pedagogika temelji na podmeni, ki je danes 
zastarela, tj. na miselnosti, da je cilj izobraze-
vanja prenasati kulturo. Naslov tretjega po-
glavja povzema bistvo njegovega prispevka 
»Andragogika. Porajajoca se tehnologija izo-
brazevanja odraslih. Slovo od pedagogike«. V 
svojih razmisljanjih iz leta 1970 pa poudatja, 
da je andragogika razlicna od podmen o uce-
nju otrok, na katerih temelji tradicionalna pe-
dagogika, in sicer po stirih nacinih: 
»Samopodoba odraslega se z izobrazevanjem 
spreminja. Iz odvisne osebnosti se spreminja 
v bitje, ki se vse bolj samouravnava; pridobi-
va si zalogo izkustev, kar je zanj zmeraj vecji 
vir ucenja; njegova pripravljenost za ucenje je 
vse bolj v povezavi z razvojnimi nalogami in 
druzbenimi vlogami; njegov pogled na cas se 
spreminja in uporabe znanja ne odlaga na ka-
snejsi cas, mm·vec znanje uporabi takoj. Gle-
de na taksno naravnanost njegovo ucenje ni 
vee osredotoceno na posamezne predmete ali 
teme, temvec na probleme.« (str. 39) 
Kriticno preucevanje teh trditev pokaze, da 
lahko omenjene podmene uporabimo tudi v 
povezavi z otroki in mladimi. 
Do sredine desetletja je Knowles spremenil 
svoja razmisljanja. V drugi izdaji svoje knji-
ge, leta 1980, je zapisal, da je »andragogika 
le drugacen model podmen« (str. 43). Peda-
gogiko obravnava kot teorijo in prakso, na ka-
teri temelji uCiteljevo poucevanje, pri cemer 
andragogika temelji na samuravnavanem 
ucenju. Pedagoska usmerjenost se zrcali v 
konceptu odvisnega ucenca, osredinjenosti na 
predmet ali temo, ozracje formalnega in avto-
ritarnega poucevanja, taksno nacrtovanje 
izvedbe, ki je predvsem v rokah ucitelja kot 
sredinske figure v procesu, in na evalvaciji, ki 
jo opravi predvsem ucitelj. Andragoska 
usmeritev je temu nasprotna. 
Knjigi iz leta 1970 je sledilo delo Vodnik po 
andragogiki za izobrazevalce odraslih (1972) . 
To je publikacija oddelka za zdravstvo izo-
brazevanje in socialno varstvo ZDA. Andra-
goski proces je v tern delu takole opisan: 
»Razvoj, organizacija in upravljanje progra-
mov zahtevajo krozno in neprestano uporabo 
naslednjih sedmih korakov, tj. vzpostav lj anj a 
ucnega ozracja, vzpostavljanja strukture za 
vzajemno nacrtovanje vsebin programa, ugo-
tavljanje interesov, potreb in vrednot, doloca-
nje ciljev, ponovno ugotavljanje potreb, zani-
manj in vrednot.« (str. 10-11) Pozneje, ko je 
na vrsti obravnava andragogike - ravnovesja 
med svobodo in nadzorom, poudarja, da je 
»izobrazevalni model andragogike na teme-
ljih psihologije Williama Jamesa in izobraze-
valne teorije Johna Deweyja, ki Cloveka poj-
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mujeta kot sposobnega, da sam upravlja s 
svojo usodo« (str. 91). Ta trditev je zanimiva, 
saj se vecina Deweyjevih zapisov nanasa na 
progresivno izobrazevanje otrok. 
KRITICNI POGLEDIIN 
RAZISKOV ANJE 
Knowlesovo izvirno pisanje je razburilo du-
hove njegovih kolegov v Kanadi in ZDA. C. 
Houle (1972) je bil med prvimi, ki so se kri-
ticno odzvali na Knowlesove trditve, izhaja-
joc iz prepricanja, da je ucenje pri odraslih in 
pri otrocih v bistvu enako. 
»Ce lahko razlikujemo pedagogiko in andra-
gogiko, to ni tako zato, ker sta v temelj ih 
razlicni, marvec zato, ker predstav ljata isti 
temeljni proces na razlicnih ravneh.« (str. 22) 
Podobno Brundage in MacKeracher (1980) 
poudarj ata: »Odrasli in otroci so razlicni . Ko-
likor so razlicni, tako se tudi razlicno ucijo in 
pomagati jim je treba, da se lahko ucijo na 
razlicne nacine. Prav tako pa je primerno, da 
preucujemo andragogiko in pedagogiko kot 
dve razlicni disciplini. Z ozirom na to, da so 
si odrasli in otroci podobni, je dihotomija ne-
primerna.« (str. 6) 
V »Journal of Adult Education« so objavili 
niz clankov, v katerih so mnenja o razlicnih 
izobrazevalcih odraslih. Yonge (1985) jih je 
interpretiral takole: »Razlika med pedagogi-
ko in andragogiko ni utemeljena, ce se osre-
dotocimo zgolj na preucevanje poucevanja in 
ucenja .. . 
Tako je med udelezenci in cilji razlika. Za 
obe vrsti agogicnih dogajanj so znacilna 
Iz teorije za prakso 
razmetja, ki temeljijo na avtoriteti, toda peda-
goska avtoriteta poCiva na razlicnih temeljih 
in je drugacne nm·ave kot andragoska avtori-
teta. Te razlike opredeljujejo pomen vsega, 
kar se dogaja v teh kontekstih: na primer 
>ista< strategija poucevanja ima drugacen po-
men v teh dveh vrstah situacij.« (str. 166) 
Yonge je povzel, da andragogike ne bi smeli 
uporabljati kot sopomenko izobrazevanja 
odraslih ali nadomestek slednjega. Andrago-
gika je namrec nekaj sirsega, kot mu je uspe-
lo prikazati v njegovem prispevku (str. 13). 
V »Journal of Adult Education« · je Elias 
(1979) prav tako trdil, da med poucevanjem 
otrok in poucevanjem odraslih ni velike razli-
ke, kar je utemeljil tako, da je ktitiziral zacet-
nih pet Knowlesovih podmen o andragogiki. 
McKenzie (1979) se je odzval na Eliasova 
razmisljanja in predstavil svoje teoreticne po-
glede, ki temeljijo na podmeni, da je med 
odraslimi in otroki temeljna razlika. Daven-
port in Davenport sta izdala (1985a) Kronolo-
gijo in analizo andragoske debate in menila, 
da »je cas, da se andragoska debata premakne 
na visjo raven« (str. 158). Istega leta (1985b) 
sta objavila prispevek Andragosko-pedagoske 
usmeritve odraslih ucencev: raziskovalni na-
sledki in priporocila za prakso. Carlson (1989) 
je poudarjal, da »Si Knowles prisvaja izraz za 
svoje namene ... , da je zavrgel humanisticno 
evropsko opredelitev andragogike . .. in da 
znova opredeli andragogiko kot porajajoco se 
tehnologijo odraslega ucenja (str. 225). 
V svojem delu Kriticna teorija ucenja in izo-
brazevanja odraslih je Jack Mezirow (1981) 
predstavil dogovor o andragogiki. Meni, da 
mora biti »andragogika kot strokovni pogled 
izobrazevalcev odraslih opredeljena kot orga-
nizirano in vztrajno prizadevanje za pomoc 
odraslim pri ucenju, in to na nacin, ki boljsa 
njihovo usposobljenost za samostojno ucenje« 
(str. 137). V nadaljevanju je predstavil dogovor 
o andragogiki, ki ima 12 tock, navajamo pa pr-
ve tri tocke: namen teorije ucenja odraslih in 
Iz teorije za prakso 
izobrazevanja odraslih je postopoma zmanjsati 
ueeneevo odvisnost od ueitelja; pomagati 
ueencu razumeti, kako naj uporablja uene vire 
- se posebej izkusnje drugih, vkljueujoe izo-
brazevalca; pokazati, kako naj k sodelovanju 
p1itegne se druge, in sicer v razme1ja reciproe-
nega ueenja; mu pomagati opredeliti njegove 
uene potrebe- glede takojsnjega osvdeanja in 
vednosti in glede razumevanja kulturnih in 
psiholoskih podmen, ki vplivajo na nJegovo 
zaznavanje potreb (str. 137). 
ANDRAGOGIKA KOT TEORIJA 
V preteklih letih so si v Severni Ameriki za-
eeli postavljati vprasanje, ali je andragogika 
teorija. Merriam (1988) je na primer obravna-
val ta izraz v rubriki Teorije izobrazevanja 
odraslih in menil: »Najbolj znana >teorija< 
ueenja odraslih je andragogika. Temelji na 
stirih podmenah, vse pa so znaeilnosti odra-
slih ueencev ... Ta teorija je izobrazevanju 
odraslih dala 'priponko identitete' , kar to 
podroeje loCi od drugih izobrazevalnih po-
droCij.« (str. 189) Na koncu je dodal: »Prav 
,[· 
V severneamer· 
Iabko"tt.gotov " 
andta~Q;gf.ke 'l<on~ana:·o:a ~d 
~==v~0:~;d:,¥::r~ 
stvartibsti•in kot fi'"' ·.. Na izorp-
nem seznamn v podatkpvni ba~i anaeriske-
~=~I~ 
polnt{nu ucnega sistel,'IJ'a ~01: ~llniko, p( o-
=~d~~z>Y::~=~s~~::!~~~~e~:!~;:,:: 
blemov<< (Bt'own; 19:~5) . •.. Pravzaprav• so 
andr~go,giko kot deskrt centra ERIC 
sprejeli sele leta 1' ' ilnirni ''ra2:pra-
va'tl11 o prlmernos'ti i:zt'iiz . 
tako je andragogika sprozila vee nasprotova-
nja, teoretienih razprav, kritiene analize kot 
katerikoli drugi koncept doslej .. . « V svojih 
razmisljanjih o odraslih ueencih pa je Cross 
(1981) zapisal : »Ne vemo se zagotovo, ali je 
andragogika lahko dober temelj, dobra teore-
tiena osnova izobrazevanja odraslih. Z goto-
vostjo pa lahko trdimo vsaj to, da andragogi-
ka poda nekaj znaeilnosti odraslih ueencev, ki 
so vredne nase pozornosti. se vee, anctragogi-
ki je, bolj kot drugim teorijam, uspelo prite-
gniti pozornost praktikov in je razmeroma 
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moeno razburila duhove. Naj- r--------------
pomembnejse pa je, da je an- Andragog_ika se od 
dragogika s svojo podobo po- pedagogike razli-
veeala osveseenost 0 tern, da t . d 
potrebujemo odgovore na po- \U)e pre Vsem po 
membnejsa vprasanja: Ali je odnosih in 
koristno loeiti uene potrebe nacinih odvisnosti 
odraslih od uenih potreb d 
otrok? ce je tako, ali gre za me ucencem ter 
dihotome ali za kontinuirane ucitelfem. 
razlike? Ali za oboje hkrati? 
Kaj pravzaprav zares iseemo? 
Teorije ueenja? Teorije poueevanja? Oboje? 
Ali imamo zaeetni okvir, na katerem naj te-
meljijo razmisljanja rodov raziskovalcev, ali 
ga moramo sele razviti? Ali andragogika vodi 
do vprasanj, ki jih je moe raziskovati? Tak-
snih, ki lahko prinesejo napredek znanj o izo-
brazevanju odraslih?« (str. 227-228) 
Pratt (1989), ki je teoretiziral o andragogiki 
kot o konstruktu odnosov, je razvil zanimi v 
model odvisnosti in kompetentnosti in neka-
tere andragoske hipoteze, pri tern pa menil: 
»Andragogiko in pedagogiko je moe lazje 
prime1jati in razumeti, ee preueujemo razlie-
nost ueeneeve odvisnosti v razlienih situaci-
jah in poskusamo analizirati tip odnosov, ki 
vladajo med ueiteljem in ueencem, taksnih, 
ki so najprimernejsi v danih situacijah. Tako 
je andragogiko in pedagogiko moe opredeliti 
glede na naravo imenovanih odnosov. Gre za 
odnose, ki se razvijejo v danih situacijah in 
znaeilnosti ueeneeve odvisnosti.« (str. 164) 
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Podobno je Joblin (1988) pripomogel k razu-
mevanju empiricnih vprasanj, ki se porajajo 
pri primerjavi andragoskih in pedagoskih pri-
stopov, in poudaril, da je moe »predstaviti ar-
gumente, ki hkrati zagovarjajo in zavracajo 
pojem, da so odrasli bolj samousmerjeni kot 
otroci in mladi« (str. 122). 
0 izrazu andragogikaje mogoce najti se veli-
ko razprav. V se niso tako kriticne kot Hartee-
jeva (1984): »Ceprav je Knowles v mnogo-
cem populariziral andragogiko, je vendarle 
nerodno, da je to storil na naCin, ki je intelek-
tualno dvomljiv ... , razprava o andragogiki 
naj bi vprasanje pripeljala v javnost, vendar je 
Je andra~cika 
predvsem ilozof 
ska dria o narave 
odraslih? 
mogoce, da bo andragogiki le 
skodovala.« (str. 209) 
Podobno je razrnisljal tudi 
Tennant (1986): »Treba je 
opustiti nekatere mite 0 uce-
nju odraslih ... ; mit, denimo, 
da je nasa temeljna potreba, 
da se samouravnavamo; mit, da gre pri oseb-
nostni rasti za procese spreminjanja na visjo 
raven obstoja, in mit, da je ucenje odraslih v 
temeljnih in neizogibno razlicno od ucenja 
otrok.« (str. 121) 
V svojem clanku Andragogika petindvajset 
let kasneje je skusal Pratt (1993) odgovoriti 
na osrednje vprasanje, kako andragogika po-
maga izobrazevalcem razumeti ucenje odra-
slih. Pratt je v zvezi s tern menil: »Za nekate-
re je andragogika zbirka navodil za izobra:le-
vanje odraslih. Za druge je spet filozofska dr-
za do narave odraslih. Za druge je spet ideo-
logija, ki temelji na prepricanju o osebni svo-
bodi, o razmerju med posameznikom in druz-
bo, o ciljih izobrazevanja odraslih ... Andra-
gogiko so sprejeli mnogi izobrazevalci odra-
slih po svetu. Vplivala je na prakso izobraze-
vanja odraslih v mnogih okoljih. Nedvomno 
bo tudi v prihodnje okno, skozi katerega izo-
brazevalci odraslih najprej pogledajo v svet 
izobrazevanja odraslih.« (str. 15) Nadaljeval 
je: »Medtem ko je andragogika prispevala k 
Jz teorije za prakso 
razumevanju odraslih ucencev, je storila bore 
malo za to , da razsiri ali da pojasni nase razu-
mevanje procesa ucenja.« (str. 21) 
Prevod in priredba: dr. Dusana Findeisen 
1 »lnstituti strojnikov« (s lav.). Organizacije, katerih na-
stanek je spodbudil George Birbeck na zacetku /9. stole-
tja. Njegov namen j e bil delavcem ponuditi znanstveno 
in strojnisko izobrazevanje. Gibanje institutov strojnikov 
se je razsirilo po vsem svetu: v Avstraliji, Kanadi, na No -
vi Zelandiji in v Zdruzenih drzavah ( op. prev.). 
2 »Zenski instituti<< (slav.). Ustanovili so jih leta / 897 v 
Ontariu. Nastali so kot pomoc osamljenim zenskam. 
Ukvarjali so se s pravom, upravljanjem druZinskega 
proracuna, zdravjem, kmetijstvom, pa tudi z metodami 
in postopki samih institutov ( op. prev. ). 
3 »Delavsko izobrazevalno zdruzen)e« (slav.). Ustanov-
ljeno je bilo leta 1930 kot zdruzenje za spodbujanje uni-
verzitetnega izobrazevanja zaposlenih (op. prev. ). 
4 »Antigonsko gibanje« (slav.). Gibanje iz leta 1928, ki 
temelji na krscanski etiki, izobrazevanju odraslih in veri 
v druzbeno pravicnost. Revne rib ice je spodbujalo, da so 
razpravljali o svojih tef_avah, da so si pomagali in usta-
novili gibanje za vzajemno pomoc (op. prev. ). 
5 »Nacionalni kmeeki radijskiforum« (slav.) za spodbu-
janje dejavnega drzavljanstva. Ustanovilo ga je kanad-
sko zdruzenje za izobrazevanje odraslih leta 1939 (op. 
prev.). 
6 /zraz, ki ga j e uporabil J. Roby Kidd za raziskovanje 
obnasanja studentov v izobrazevalnem procesu, v na-
sprotju s pedagogiko, raziskovanjem obnasanja uCitelja 
v procesu poucevanja. 
